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Summer 2016 Summer 2015 Change  Summer 2016 Summer 2015 Change
Total UNO Enrollment 6,968 6,920 0.7% 7,202 7,158 0.6%
Total UNO Student Credit Hours (SCH) 40,365 39,769 1.5% 40,416 39,980 1.1%
Section I‐Admin‐Site SCH by Student Characteristics
Total UG Credit Hours 31,306 30,469 2.7% n/a n/a n/a
Total GR Credit Hours 9,059 9,300 ‐2.6% n/a n/a n/a
Total UG Resident Credit Hours 27,559 26,701 3.2% n/a n/a n/a
Total GR Resident Credit Hours 7,247 7,593 ‐4.6% n/a n/a n/a
Total UG Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 2,733 2,804 ‐2.5% n/a n/a n/a
Total GR Non‐Resident Credit Hours (excluding MAP) 1,490 1,336 11.5% n/a n/a n/a
IOWA MAP UG Credit Hours 1,014 964 5.2% n/a n/a n/a
IOWA MAP GR Credit Hours 322 371 ‐13.2% n/a n/a n/a
Section II‐Headcount by Student Characteristics
Total Undergraduates 5,174 5,107 1.3% 5,408 5,345 1.2%
Total Graduates 1,794 1,813 ‐1.0% 1,794 1,813 ‐1.0%
Total Undergraduate Full‐time 416 355 17.2% 428 370 15.7%
Total Graduate Full‐time 231 232 ‐0.4% 231 232 ‐0.4%
Total Undergraduate Part‐time 4,758 4,752 0.1% 4,980 4,975 0.1%
Total Graduate Part‐time 1,563 1,581 ‐1.1% 1,563 1,581 ‐1.1%
Total UG Resident Students 4,549 4,488 1.4% 4,759 4,706 1.1%
Total GR Resident Students 1,419 1,411 0.6% 1,419 1,411 0.6%
Total UG Nonresident Students (excluding MAP) 462 464 ‐0.4% 476 481 ‐1.0%
Total GR Nonresident Students (excluding MAP) 318 331 ‐3.9% 318 331 ‐3.9%
Total UG IOWA MAP Students 163 155 5.2% 173 158 9.5%
Total IOWA GR MAP Students 57 71 ‐19.7% 57 71 ‐19.7%
Total New Freshmen 24 27 ‐11.1% 24 29 ‐17.2%
Total New Undergraduate Transfers 200 179 11.7% 207 182 13.7%
Total New Graduate Students 352 382 ‐7.9% 352 382 ‐7.9%
Total Ethnic Minority Undergraduate New Freshmen 13 6 116.7% 12 6 100.0%
Total Ethnic Minority Undergraduate New Transfers 47 42 11.9% 49 45 8.9%
Total Undergraduate Minority Students  1,368 1,300 5.2% 1,392 1,341 3.8%
Total Graduate  Minority Students  209 223 ‐6.3% 209 223 ‐6.3%
Total Undergraduate International Students 239 247 ‐3.2% 280 284 ‐1.4%
Total Graduate International Students 203 206 ‐1.5% 203 206 ‐1.5%
UG UNL College Enrollments at UNO 349 338 3.3%
Administrative‐site headcount includes all students in UNO administered programs including those offered at UNL campus.
Administrative‐site credit hours are generated by UNO administered courses including those offered at other UN campuses.
Administrative‐site counts are the official campus data reported to the Board of Regents.
Minority includes African American, Asian, American Indian, Hispanic of Any Race, Native Hawaii. or Pacific Islander, and Two or More Races.
UG UNL college enrollments at UNO include undergraduates in Agriculture, Architecture, Education and Human Sciences, and Engineering.
Starting summer 2016, full‐time and part‐time count is based on students' total credits enrolled at all UN campuses in the term.
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